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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan 
transformasional yang terdiri dari: (1) kharisma, (2) inspirasional, (3) stimulus 
intelektual, dan (4) perhatian individual terhadap produktivitas kerja karyawan 
pada PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Purwotomo Surakarta. Jenis penelitian 
ini yaitu penelitian kuantitatif dengan metode pengambilan datanya yaitu 
menggunakan kuesioner. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel 
yaitu non-probability sampling dengan teknik sampel jenuh. Responden untuk 
penelitian ini yaitu seluruh karyawan PT Pegadaian (PERSERO) Cabang 
Purwotomo Surakarta. Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linear 
berganda untuk menguji antar variabel independen dengan variabel dependen. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifkan dan positif 
terhadap produktivitas kerja karyawan secara parsial maupun simultan. 
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This study aims to determine the effect of transformational leadership 
which consists of: (1) charisma, (2) inspirational motivation, (3) intellectual 
stimulus, and (4) individualized consideration to employee productivity at PT 
Pegadaian (PERSERO) Purwotomo Surakarta branch. This type of research is 
quantitative research with the data collection method using a questionnaire. The 
method used for sampling is non-probability sampling with a saturated sample 
technique. Respondents for this study were all employees of PT Pegadaian 
(PERSERO) Purwotomo Surakarta branch. The data analysis technique used is 
multiple linear regression to test between the independent variables and the 
dependent variable. The results showed that there was a significant and positive 
effect on employee work productivity partially or simultaneously. 
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